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Graf. 1. Teperature and rainfall during the vegetation period of 2003 and 2004 
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 Influence of row spacing and variety in the number of leaves per plant soybeans, 2003 
	
rastojanje
(A)
Sorta
(B)
Merenje
I II III IV V VI VII VIII
20
45
70
Bosa
8,1
7,7
7,3
14,4
13,2
12,5
20,0
15,5
14,2
18,4
18,3
17,3
17,5
16,3
15,9
10,3
10,0
10,0
- -
Prosek 7,7 13,4 16,6 18,0 16,6 10,1 - -
20
45
70
Balkan
8,4
8,1
7,6
12,5
12,5
10,5
18,7
16,5
15,8
19,8
19,0
17,4
18,9
18,8
14,8
15,4
14,7
12,4
8,1
7,9
7,1
-
Prosek 8,0 11,8 17,0 18,7 17,5 14,2 7,7 -
20
45
70
Dragana
9,1
8,3
8,1
12,9
12,7
12,6
17,9
17,4
17,1
23,8
20,0
19,9
25,9
24,6
20,4
18,2
17,8
17,2
20,0
18,3
18,4
11,7
10,1
8,9
Prosek 8,5 12,7 17,5 21,2 23,6 17,7 18,9 10,2
                   20
   Prosek          45 
                   70
8,5
8,0
7,7
13,3
12,8
11,9
18,9
16,5
15,7
20,7
19,1
18,2
20,8
19,9
17,0
14,6
14,2
13,2
14,1
13,1
12,8
11,7
10,1
8,9
Ukupni prosek 8,1 12,6 17,0 19,3 19,2 14,0 13,3 10,2  
 
Merenje 
		 A B BxA AxB
I LSD 0,050,01
0,58
0,87
0,30
0,41
0,52
0,71
0,71
1,04
II LSD 0,050,01
0,50
0,75
0,40
0,54
0,69
0,94
0,75
1,07
III LSD 0,050,01
0,37
0,55
0,28
0,39
0,49
0,67
0,54
0,77
IV LSD 0,050,01
0,37
0,56
0,32
0,44
0,57
0,77
0,59
0,84
V LSD 0,050,01
0,46
0,70
0,39
0,53
0,67
0,92
0,72
1,02
VI LSD 0,050,01
0,40
0,60
0,48
0,66
0,83
0,66
0,79
1,10
VII LSD 0,050,01
0,40
0,61
0,43
0,62
0,75
1,07
0,66
0,95
VIII LSD 0,050,01
0,66
0,94 - - -  
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 Influence of row spacing and variety in the number of leaves per plant soybeans, 2004 
	
rastojanje
(A)
Sorta
(B)
Merenje
I II III IV V VI VII VIII IX
20
45
70
Bosa
4,1
4,0
3,9
9,3
8,3
8,3
15,6
15,3
12,6
21,9
21,0
18,5
23,3
20,4
20,2
19,1
17,9
14,6
11,9
9,2
7,1
- -
Prosek 4,0 8,6 14,5 20,5 21,3 17,2 9,4 - -
20
45
70
Balkan
4,0
4,0
3,8
10,3
9,5
9,1
16,8
15,5
15,4
21,2
20,0
16,9
21,9
21,9
21,7
20,0
18,1
17,2
14,8
12,9
12,7
6,1
5,6
5,1
-
Prosek 3,9 9,6 15,9 19,4 21,8 18,4 13,5 5,6 -
20
45
70
Dragana
4,2
4,1
3,7
10,4
10,3
8,0
15,6
15,3
14,3
20,8
19,6
18,6
20,9
20,7
20,2
23,8
23,1
19,3
19,0
18,3
18,0
17,1
13,3
11,2
7,8
5,9
5,6
Prosek 4,0 9,6 15,1 19,7 20,6 22,1 18,4 13,9 6,4
                     20
Prosek         45
                      70
4,1
4,0
3,8
10,0
9,4
8,5
16,0
15,4
14,1
21,3
20,2
18,0
22,0
21,0
20,7
21,0
19,7
17,0
15,2
13,5
12,6
11,6
9,5
8,2
7,8
5,9
5,6
Ukupni prosek 4,0 9,3 15,2 19,8 21,2 19,2 13,8 9,8 6,4
 
Merenje 
		 A B BxA AxB
I LSD 0,050,01
0,17
0,26
0,16
0,22
0,28
0,38
0,28
0,4
II LSD 0,050,01
0,35
0,53
0,31
0,43
0,54
0,74
0,56
0,80
III LSD 0,050,01
0,55
0,84
0,30
0,41
0,52
0,71
0,7
1,01
IV LSD 0,050,01
0,33
0,50
0,36
0,49
0,63
0,86
0,61
0,85
V LSD 0,050,01
0,40
0,60
0,34
0,47
0,59
0,81
0,62
0,89
VI LSD 0,050,01
0,44
0,66
0,28
0,38
0,49
0,67
0,59
0,85
VII LSD 0,050,01
0,61
0,91
0,43
0,59
0,74
1,02
0,86
1,23
VIII LSD 0,050,01
0,46
0,70
0,30
0,42
0,51
0,73
0,58
0,85
IX LSD 0,050,01
0,68
0,98 - - -  
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 Effect of row spacing and cultivar on relative growth rate (RGR, g/day), 2003 
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